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School District Number English Math Reading Science Composite
Abbeville 69 16.8 19.0 18.4 18.8 18.4
Aiken 499 20.0 21.1 20.8 20.9 20.8
Allendale 53 12.7 15.6 13.9 15.5 14.6
Anderson 1 170 20.8 21.3 21.2 21.1 21.2
Anderson 2 87 20.4 21.6 21.6 21.9 21.5
Anderson 3 56 20.8 20.4 21.5 20.9 21.0
Anderson 4 58 20.7 21.6 21.7 22.4 21.7
Anderson 5 293 19.6 21.2 20.7 21.1 20.8
Bamberg 1 42 17.3 19.0 19.2 19.4 18.8
Bamberg 2 44 13.9 16.1 15.8 15.3 15.4
Barnwell 19 31 12.8 16.4 14.8 16.6 15.3
Barnwell 29/Williston 26 14.5 18.3 17.0 18.0 17.1
Barnwell 45 70 18.9 19.9 19.5 19.5 19.6
Beaufort County 313 20.4 20.7 20.8 20.3 20.7
Berkeley 662 18.2 19.3 19.2 19.5 19.2
Calhoun 56 16.0 17.8 16.6 17.4 17.1
Charleston 924 19.6 20.1 20.2 20.2 20.1
Cherokee 177 18.4 20.9 19.6 19.8 19.8
Chester 189 16.2 18.5 17.4 18.3 17.8
Chesterfield County 145 18.0 19.2 18.6 19.0 18.9
Clarendon 1 37 12.7 16.2 14.6 16.4 15.1
Clarendon 2 122 16.6 17.9 17.7 18.9 17.9
Clarendon 3 17 15.4 18.2 18.0 19.1 17.7
Colleton 106 15.5 16.9 16.4 17.3 16.6
Darlington 354 16.8 18.5 17.8 18.6 18.1
Dillon 1/Lake View 25 13.4 16.6 15.8 17.2 15.9
Dillon 2 72 14.7 17.5 16.0 17.7 16.6
Dillon 3/Latta 26 16.5 18.4 15.6 16.9 17.0
Dorchester 2 410 20.0 21.1 20.9 20.9 20.8
Dorchester 4 81 15.3 16.8 16.5 17.0 16.6
Edgefield 141 18.2 19.9 19.6 19.4 19.4
Fairfield 96 14.6 16.9 16.1 17.2 16.3
Florence 1 315 17.5 18.7 18.3 18.9 18.4
Florence 2 29 15.5 17.0 16.1 16.7 16.4
Florence 3 93 15.5 18.2 17.0 17.1 17.0
Florence 4 19 12.8 16.8 15.1 16.5 15.5
Florence 5 59 16.9 19.1 18.0 18.9 18.3
Georgetown 296 17.8 18.8 19.0 19.3 18.9
Greenville 1612 20.9 21.2 21.6 21.2 21.4
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Greenwood 50 146 19.2 21.3 19.8 19.9 20.1
Greenwood 51 47 16.2 19.2 17.3 18.7 18.0
Greenwood 52 21 18.0 19.1 17.6 18.6 18.5
Hampton 1 80 17.2 17.7 17.8 18.2 17.8
Hampton 2 36 12.8 16.1 13.9 15.9 14.8
Horry 848 19.6 20.4 20.4 20.2 20.3
Jasper 67 13.2 15.6 15.0 16.1 15.1
Kershaw County 285 19.0 19.8 20.4 20.4 20.0
Lancaster County 272 16.6 18.8 17.6 18.5 18.0
Laurens 55 99 16.8 18.6 18.0 18.3 18.1
Laurens 56 54 16.6 19.1 17.7 18.5 18.1
Lee 75 14.0 16.0 15.6 16.7 15.7
Lexington 1 595 21.6 22.5 22.4 22.2 22.3
Lexington 2 207 18.2 19.2 19.1 19.0 19.0
Lexington 3 69 17.7 20.3 19.3 20.4 19.5
Lexington 4 55 16.4 19.0 18.8 18.9 18.4
Lexington 5 652 21.4 22.8 22.3 22.0 22.2
McCormick 13 15.5 17.8 16.3 17.2 16.8
Marion 1 52 16.0 18.2 15.6 17.7 17.0
Marion Two 41 15.1 17.5 16.1 17.8 16.7
Marion 7 33 13.3 16.5 14.5 17.2 15.5
Marlboro 109 14.1 17.3 15.5 16.9 16.1
Newberry 131 17.7 19.1 18.5 19.2 18.8
Oconee 250 19.6 20.5 20.3 20.4 20.3
Orangeburg 3 117 15.1 16.7 16.0 16.8 16.3
Orangeburg 4 114 17.2 18.1 17.2 18.4 17.8
Orangeburg 5 241 15.0 17.0 15.7 17.1 16.3
Pickens 315 22.8 22.3 23.4 22.5 22.9
Richland 1 586 17.1 18.5 18.0 18.3 18.1
Richland 2 901 19.1 20.2 20.3 20.3 20.1
Saluda 53 16.7 18.2 18.0 18.3 17.9
Spartanburg 1 149 20.3 20.4 20.7 20.3 20.5
Spartanburg 2 291 19.6 20.5 20.5 20.7 20.5
Spartanburg 3 52 19.7 19.7 19.4 19.6 19.7
Spartanburg 4 95 20.3 22.8 21.0 21.4 21.6
Spartanburg 5 146 19.9 20.2 20.1 20.3 20.2
Spartanburg 6 262 19.9 20.8 20.1 20.4 20.4
Spartanburg 7 146 18.2 19.6 18.8 19.6 19.2
Sumter 2 259 16.1 17.1 17.2 17.8 17.2
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Sumter 17 277 17.3 18.3 18.4 18.8 18.4
Union 84 15.5 17.6 16.8 17.6 17.0
Williamsburg 156 12.6 16.4 14.6 15.7 15.0
York 1 104 17.6 19.3 19.0 19.0 18.9
York 2/Clover 104 19.8 20.5 21.0 21.0 20.7
York 3/Rock Hill 392 19.4 20.3 20.5 20.2 20.2
York 4/Fort Mill 250 22.1 22.6 22.5 22.3 22.5
SC Charter School District 14 19.6 19.8 20.0 20.4 20.2
Dept of Juvenile Justice 7 11.9 14.3 13.6 16.6 14.3
Governor's Schools 111 28.0 26.0 28.2 26.3 27.2
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